



































































































































































































Förändring Av de Andelen Förändring
Jun Maj Jun Jun 2016 arbetslösa arbetslösa Jun Maj Jun Jun 2016
2016 2016 2015 Jun 2015 arbetssökande arbetssökande 2016 2016 2015 Jun 2015
permitterade avarbetskraften
NTM­central Arbetslösa arbetssökande % % Lediga jobb %
Nyland 102 018 92 957 100 190 1 828 2 4 102 12,2 11 528 12 941 9 338 2 190 23
Egentliga Finland 31 644 28 232 31 736 ­92 0 1 952 13,9 2 056 2 649 1 712 344 20
Satakunta 14 429 13 149 14 457 ­28 0 1 219 14,0 952 1 263 794 158 20
Tavastland 24 430 22 532 25 885 ­1 455 ­6 1 163 13,8 1 603 1 978 1 461 142 10
Birkaland 39 228 35 847 38 233 995 3 2 936 16,1 3 000 2 944 2 217 783 35
Sydöstra Finland 22 592 20 919 22 929 ­337 ­1 1 189 15,9 1 083 1 232 1 288 ­205 ­16
Södra Savolax 9 665 8 742 9 919 ­254 ­3 502 14,5 925 1 588 632 293 46
Norra Savolax 15 748 14 257 16 288 ­540 ­3 1 121 13,9 1 330 1 521 1 196 134 11
Norra Karelen 13 383 11 988 13 200 183 1 810 18,1 606 630 655 ­49 ­7
Mellersta Finland 22 202 20 337 23 373 ­1 171 ­5 1 116 17,3 1 312 1 377 1 067 245 23
Södra Österbotten 9 187 8 501 9 428 ­241 ­3 789 10,4 655 840 658 ­3 0
Österbotten 12 034 10 458 11 347 687 6 1 010 10,2 903 1 153 1 269 ­366 ­29
Norra Österbotten 28 849 25 375 30 508 ­1 659 ­5 1 522 15,4 1 695 2 244 1 496 199 13
Kajanaland 5 365 5 043 5 956 ­591 ­10 272 15,9 359 479 438 ­79 ­18
Lappland 14 615 13 148 14 780 ­165 ­1 910 17,6 1 196 1 148 1 286 ­90 ­7
Åland 534 500 510 24 5 6 3,5 207 286 237 ­30 ­13
Utland 163 158 155 8 5 23 . 1 848 1 923 1 658 190 11
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I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Jun­16 Jun­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 366 086 368 894 ­2 808 ­0,8
varav permitterade på heltid 20 642 22 846 ­2 204 ­9,6
2. Förkortad arbetsvecka 10 398 8 450 1 948 23,1
3. I arbete sammanlagt 171 615 152 546 19 069 12,5
varav på den allmänna arbetsmarknaden 148 441 126 253 22 188 17,6
varav sysselsatta 23 174 26 293 ­3 119 ­11,9
4. Utanför arbetskraften 113 156 105 076 8 080 7,7
varav i sysselsättningsfrämjande service 30 336 27 271 3 065 11,2
varav i utbildning 48 864 44 231 4 633 10,5
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 72 ­72 ­100,0
1­5 Samtliga arbetssökande 661 255 635 038 26 217 4,1
B. EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT
1. Lediga jobb 31 258 27 402 3 856 14,1
varav otillsatta i över en månad 10 029 9 732 297 3,1
varav otillsatta i över 2 månader 4 697 4 795 ­98 ­2,0
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 675 785 ­110 ­14,0
2. Sysselsatta i kommunerna 6 662 6 911 ­249 ­3,6
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 16 751 22 177 ­5 426 ­24,5
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 24 088 29 873 ­5 785 ­19,4
4. I arbetskraftsutbildning 17 793 19 499 ­1 706 ­8,7
5. I träning 1 399 927 472 50,9
6. I arbets­/utbildningsprövning 10 769 10 633 136 1,3
7. Som alterneringsvikarie 6 483 6 258 225 3,6
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 20 052 16 620 3 432 20,6
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 27 365 23 129 4 236 18,3
1­9 I service sammanlagt 107 949 106 939 1 010 0,9
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 170 505 170 595 ­90 ­0,1
2. Arbetslösa män 195 581 198 299 ­2 718 ­1,4
3. Arbetslösa under 25 år 54 229 55 775 ­1 546 ­2,8
4. Arbetslösa över 50 år 128 248 127 359 889 0,7
5. Långtidsarbetslösa 126 845 110 267 16 578 15,0
6. Utländska arbetslösa 38 688 37 862 826 2,2
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 151 735 157 043 ­5 308 ­3,4
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 395 460 398 319 ­2 859 ­0,7
2. Övriga arbetssökande 285 918 257 317 28 601 11,1
1­2 Arbetssökande sammanlagt 681 378 655 636 25 742 3,9
3. Samtliga lediga jobb under månaden 75 039 68 337 6 702 9,8
Månadens nya lediga jobb 39 186 33 966 5 220 15,4
Tillsatta jobb 9 728 12 076 ­2 348 ­19,4
via arbets­ och näringsbyrån 5 409 6 388 ­979 ­15,3
4. Inledda arbetslöshetsperioder 77 598 74 938 2 660 3,5
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 37 663 38 563 ­900 ­2,3
6. Nya placeringar i arbete 3 777 3 165 612 19,3







I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Jun­16 Jun­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 38 688 37 862 826 2,2
varav permitterade på heltid 1 429 1 603 ­174 ­10,9
2. Förkortad arbetsvecka 382 317 65 20,5
3. I arbete sammanlagt 14 583 12 120 2 463 20,3
varav på den allmänna arbetsmarknaden 12 832 10 151 2 681 26,4
varav sysselsatta 1 751 1 969 ­218 ­11,1
4. Utanför arbetskraften 20 714 18 416 2 298 12,5
varav i sysselsättningsfrämjande service 3 934 3 593 341 9,5
varav i utbildning 13 470 11 538 1 932 16,7
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 .. .. ..
1­5 Samtliga arbetssökande 74 367 68 717 5 650 8,2
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 16 14 2 14,3
2. Sysselsatta i kommunerna 428 424 4 0,9
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 1 170 1 557 ­387 ­24,9
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 1 614 1 995 ­381 ­19,1
4. I arbetskraftsutbildning 7 622 7 384 238 3,2
5. I träning 76 65 11 16,9
6. I arbets­/utbildningsprövning 2 657 2 526 131 5,2
7. Som alterneringsvikarie 112 126 ­14 ­11,1
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 1 261 933 328 35,2
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 5 993 4 445 1 548 34,8
1­9 I service sammanlagt 19 335 17 474 1 861 10,7
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 20 176 19 844 332 1,7
2. Arbetslösa män 18 512 18 018 494 2,7
3. Arbetslösa under 25 år 3 303 3 298 5 0,2
4. Arbetslösa över 50 år 8 873 8 474 399 4,7
5. Långtidsarbetslösa 10 410 9 004 1 406 15,6
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 6 848 6 536 312 4,8
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 41 915 40 834 1 081 2,6
2. Övriga arbetssökande 33 958 29 240 4 718 16,1
1­2 Arbetssökande sammanlagt 75 873 70 074 5 799 8,3
4. Inledda arbetslöshetsperioder 9 233 7 301 1 932 26,5
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 3 958 3 587 371 10,3
6. Nya placeringar i arbete 240 226 14 6,2





NTM­central Arbetskraften Arbetslösa arbetssökande Invalid Lediga
Andel­% av Sammanlagt Män Kvinnor Under Under Över Långtids­ och lång­ jobb
arbetskraften 20 år 25 år 50 år arbetslösa tidssjuka
Nyland 836 335 12,2 102 018 53 669 48 349 2 631 11 910 34 350 40 748 8 901 11 528
Egentliga Finland 227 264 13,9 31 644 16 595 15 049 1 267 4 634 10 479 10 315 3 838 2 056
Satakunta 102 883 14,0 14 429 7 611 6 818 519 2 114 5 660 4 442 1 666 952
Tavastland 177 204 13,8 24 430 12 890 11 540 931 3 533 9 203 9 025 3 670 1 603
Birkaland 244 147 16,1 39 228 21 069 18 159 1 414 6 187 12 898 14 525 4 138 3 000
Sydöstra Finland 141 865 15,9 22 592 12 232 10 360 926 3 474 8 787 7 515 2 612 1 083
Södra Savolax 66 704 14,5 9 665 5 428 4 237 474 1 491 4 006 3 165 1 848 925
Norra Savolax 113 195 13,9 15 748 8 763 6 985 725 2 637 6 080 4 874 2 398 1 330
Norra Karelen 73 784 18,1 13 383 7 285 6 098 706 2 227 5 197 4 064 1 615 606
Mellersta Finland 128 214 17,3 22 202 11 895 10 307 982 3 715 8 083 8 529 2 479 1 312
Södra Österbotten 88 057 10,4 9 187 4 949 4 238 427 1 605 3 228 1 978 1 408 655
Österbotten 118 147 10,2 12 034 6 426 5 608 500 1 985 3 749 3 018 1 342 903
Norra Österbotten 186 732 15,4 28 849 15 048 13 801 1 483 5 555 8 335 8 799 3 430 1 695
Kajanaland 33 822 15,9 5 365 3 074 2 291 298 923 2 289 1 618 809 359
Lappland 83 209 17,6 14 615 8 280 6 335 560 2 156 5 711 4 096 1 555 1 196
Åland 15 141 3,5 534 277 257 28 75 161 80 41 207
Utland 0 0,0 163 90 73 .. 8 32 54 12 1 848
Sammanlagt 2 636 703 13,9 366 086 195 581 170 505 13 872 54 229 128 248 126 845 41 762 31 258
Juni 2016
Information om webbplatsen
På denna webbplats presenteras innehållet i arbets­ och näringsministeriets
(ANM) nyaste sysselsättningsöversikt indelat enligt statistikobjekt. Pdf­versionen
av denna sysselsättningsöversikt samt översikterna för tidigare månader hittas via
länken till höger.
Sysselsättningsöversikten baserar sig på uppgifterna i ANM:s
arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken samlar uppgifter om
arbetssökande som anmält sig till arbets­ och näringsbyrån, såsom arbetslösa
arbetssökande, förvaltningens service samt lediga jobb som anmälts till arbets­
och näringsbyråerna.
Uppgifterna samlas in genom arbets­ och näringsbyråernas kundserviceregister
(URA). Således är uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken helt
registerbaserade. Statistiken täcker alla personer som hör till ovan nämnda
grupper, tjänster och lediga jobb som är registrerade i registret i fråga under
statistikföringsperioden i enlighet med separat fastställda klassificeringsfaktorer
och variabler.
I texten i sysselsättningsöversikten finns på grund av säsongvariationen en
jämförelse med motsvarande månad det föregående året. Figurerna i översikten
innehåller uppgifterna även i tabellform. Sysselsättningsöversikten för varje månad
publiceras mot slutet av därpå följande månad enligt publiceringsdatum som
fastställts i förväg.
Följande tecken har använts:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
Arbetsförmedlingsstatistiken på Internet:
http://www.tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt­och­arbetsformedlingsstatistik
Beskrivning av och kvalitetsbeskrivning för arbetsförmedlingsstatistiken:
http://www.tem.fi/sv/publiceringsdagar­for­statistiska­uppgifter­bekrivning­och­
kvalitetsbeskrivning
De viktigaste uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken finns på ANM:s
statistiktjänst ToimialaOnline: http://www.toimialaonline.fi Sökväg: Tilastokanta
– Työmarkkinat – Työnvälitystilasto
Uppgifter som ingår i arbetsförmedlingsstatistiken finns också i statistikdelen
av Työpoliittinen aikakauskirja: www.tem.fi/tyopoliittinen­aikakauskirja
ANM:s och Statistikcentralens månatliga gemensamma offentliggörande:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html
Mer information om skillnaderna mellan siffrorna i arbetsförmedlingsstatistiken
och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning finns på adressen:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­28_men_001_sv.html
Tilläggsuppgifter:
Finlands officiella statistik (FOS): Arbets­ och näringsministeriet,
Arbetsförmedlingsstatistik. ISSN: 1797­3694. 201Å:MM, Sysselsättningsöversikt, MÅNAD 201Å.
Helsingfors: Arbets­ och näringsministeriet (hänvisat datum). Åtkomstsätt:
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
Instruktion för hänvisning:
Juni 2016
Kontaktuppgifter
Arbets­ och näringsministeriet
Avdelningen för sysselsättning och företagande
Gruppen för strategi och styrning
Kaisa­Mari Kuusela, 029 504 8294
Heikki Räisänen, 029 504 7118
Hilkka Kattelus, 029 504 8047
E­post: fornamn.efternamn(at)tem.fi / tyonvalitystilasto(at)tem.fi
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
ISSN: 1797­3694 (Webbpublikation)
